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手術所見． 雨側腫痛ノ、共ニ表在性筋膜 ト路蓋靭併ト／問＝介在シ、周園／幾分宥＝繊維性癒着ヲ替 ミ閥
節腔ト交遁ナタ孤立セYレ腰痛ナリ。全易1)tl¥ヲ行7。






以k所見ヨリ該琵腫ハ左右針稲性＝生ジタル慢性 ノ Hygromapraetibialis ＝－ シテ米粒様小惜
ハ Corpusculaoryzoideaナリ。斯ル際， 最モ屡々斯 ル経過ヲ取 ル粘液護結核ガ考へラル 、モ




大 山 麟 三（11月京都外科集談合所演）
患者ハ日歳女児ユ j テ右下腿骨ノj急性化膿性骨髄炎及左股関節病灼脱臼＝テ治療中／；者＝テ前記疾患ノ
他ユ著忠ヲ経過セ7，・。
約2ヶ月前＝鈍務孟司リ右胸ヲ打撲ヲ受ケタFレ事ア リ。 ソノ昔日位ep右宇Ln泉／ 下方＝潜行性＝無痛性脂張
ヲ来シ漸宍皮！背ノ、赤色＝着色シテ今日＝至Jレ。
局所所見ハ右孔腺ノ 下方郎第 7 肋骨ユ テ右宇L~泉 ヨリ約 I 様指径胸骨側二偏シh，®卵大以上 ／ )j重版アリ。表
凶平滑皮膚J、紫~~赤色， 皮下ノ；毛細血管ヲ透税シ得，持動ナ シ。 熱感ナ ク，観性軟， 波動斉明，腫脹ハ基
底部ヨリノj移動性ナク， 周囲ニ硬結ナシ。且コノ腫脹ハ光ヲ透サズ。
手術所見ハ先ヅ腫脹ノよ＝テ切開7行ヒ皮下ノ膿疹腔＝途ス。灰白黄色 多少粘禍稀薄ノ！磁ヲ尚λ。膿
：~f)6 I 本外科資嗣抗 1:! -'.('t 第 1 披
蕩股ノ、奇p 肋骨ニ達ふソノ基底部ユ小指頭大／骨膜ノ：欠扱ヲ示シ且ツ肋骨ニノ、持指li!大ノ骨髄＝達スル
Loch アリ其 ノ 『1> 品長サ約~－ ：j cm I腐骨浮湯セリ。 膿疹腔及何レノf問所＝モ弛緩性内予子組織及乾酪様物
質ヲ認メ得ズ。骨膜ノ、多少肥厚シ両1if述膿軍事基底部＝テ小指政大ノ欠損7示シ，叉後肢i符腺／所＝テ持指頭
);J浅タ崩潰シ，表面粗1随トナノレ部アリ。ョ ツテ該1引力骨ヲ 17cm切除ス。 . 








患者 52歳， oo 
~t訴： 腹部／無痛性腿癒。
現病歴： 本年（JIT.!l) i月頃左側特部，大腿商iJ側及ビ外側＝車lj痛ヲ来シ注射ヲ必要ト シタ。ソノ後約1ヶ
Jlデ再ピ同様／柊揃ヲ米シ治療ヲ受ケタガ ソノ｜努腹部ニ脆痛がアル事ヲ注意：サレタ。患者ハソノ頃糞柱＝
溝ヵ・ツイテ出テ米ル~Ji品集阿：t イテ ｝,i'; !lカ＼腹部ノ服感ノ、出師ノt主意ユヨ Jレ迄ノ、全然自覚シナカツタ。此ノ
1竜痛ハ全ク ，＇l,'!1fiヲ刊とハズ苛ク移動シタ。10月頃＝ハ此ノ腹痛ハ約2i＇音大トナリ糞柱 ノ務ハ依然トシテ存干し
λ。




／臆携がア リ，約休檎大，表面司王f骨l 碕｛力性軟，波動無シ睦1市無 シ。此／直腸脆疹ノ表面ヲ覆フ直腸粘膜
ノ、』重傷カ ラ ノ、ョ ク移動ス。腫ij)j ソレ自身 ノ、基底~pチ骨盤骨カラ移動セヌ。直腸鏡検査7行 7 ＝，紅門入日
司リ約 20cm 迄／直腸粘膜ノ、全ク正常・ f可慮ユモ潰事事，狭窄音~7 詮明セズ。胃液： 遊離臨殴減少ス。白血










患者ニ於テモ，此 ノ如ク締移ガアル事カラ シテ余f＇？，悪性 ノ肉腫ト考ヘヰパナづヌ。
治療上ノ興味ハ此ノ如キ話相：ノ！主JJJ長ガ」f~シテ如何ナル程度 ＝－ x線療法ニヨ ツテ治リ得’Lカ
臨 床 主食 談 ;3,57 
ト云7黙ニアyレ。向此ノ腸間膜肉腫ノLインベチン」現像ハ陽性テアツタ。
Sigma elongatum mobile ノ手術治験例
大阪高関外科 書； Jk ~＇， (ll月京都外科集談曾所演）
患者，金 O 仁， ：m歳男子。
主訴・左下腹部ノ病揃様終痛並＝.7頑固ナノレ便秘。
現病歴： 13歳頃ヨリ屡々表作性＝勝gB＝－程度ノ痛痛様柊痛アリ，昨年七月頃ヨリ終痛ノ、左腸骨；底部品俊作
性＝現ノ、レ，腹鳴 ヲ 1~~ 7。柊痛俊作ノ、ソノ持績30分乃?f.60分＝シテ早朝ユ多ク， I日2乃至：；Ii]，手寄柿ノ、陰
茎時ユハ左腎臓部ニ放散シ，同時＝尿意， f史意、ヲ催シ句此際排便ガアノレト柊f市ノ、消：！.；：λ 。然シ排便ノ、後作
時毎ユハナク1週乃至JO日間＝.］回位ナリ。












上注ノ症状＝依リ Sigmaelongatum mobile ＝ヨノレ慢性便秘卜診断セ リ。
手術Jif見 il1・i1W峨t酔ノモト＝左直腹筋側切関ヲ以テ版腔ヲ問 。の s f字JI犬結腸ノ＼ガ ス1ヲ以テ膨満シ守 術
前直洗＝用ヒ シLリバノール1液方向多量＝該腸内＝緒if(Jセノレヲ以テ．之ヲ直腸Lカテーテノレ吋デ排除セリ。
腸壁自己ハ反ツテ非薄ニ j テ．日＊朕結腸ハ長ク甚タ移動性＝’氏ム。 S字状結腸腸間膜根昔日ユノ、帯状 ／：縦
痕組織アリテ， ソノタメお字状結腸雨脚ノ、」i.＝.相後近ス0 i(Jゴけ随／結腸ヲ切除セノJ S字紙結腸／移動性
ハ殆ンド消失ス Jレヲ以テ，：.＇（）限切除シ餌 I］々 吻合ヲ行ヒ， 8字）！）（結腸腸間膜ヲ縫合シ手術ヲ終了セリ。
手術1日目＝内然放足， 1週間目一向然排便アリ。其後5日間使遁ナ 干ヲ以テ淀腸 7fヒタノレェ硬使7多
量＝排出セリ。其後ハ：！，)l日＂ 1I司宛向然排i挺アリ，叉下腹部膨満感，尿意額数・柊痛モ鴻庁次消失シ治癒
セリ。
本例ハ Kiendbock,{;JIニ・w二l二ノI／＼へラレル Sigmae]o1walum mobileナルモ尿意頻数及ピ護fr
時＝陰葬並＝－k腎臓部ヘノ疹痛放散ガ， ~ ~-r--j.；結腸切｜徐術ニヨリ消散セシ事責ハ興味アルトユ
ロナリ。向本手術＝際シ S字JII~結腸腸間膜 ノ血管ヲホr'i数切断シ ， S字紙結腸ガ紫青色＝対色シ
テヨリ107子シテ摂膜耐ヨリ培がア試 ミタルモ大腸Jt:iハ詩明シ得ザリシモ，：：！O分後／モノニハ之
レヲ詩明シ得タリ。サレド，後者ハ結腸耐端ヲ切断シタIL後ノ検作ナルヲ以テ或ハ腸切断端ヨ
リ悪染サレシモノヤモ知レスoMレニセヨ 5字!J：結腸ニ於テ， 腸ノI血行ガ断タレタル後10分
間位ニテハ大腸菌等ノ細菌ヲ衆映画＝詩明ン得ベ。
